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ZULFI HADIID MAULA. C9413064. 2017. POTENSI DAN 
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA UMBUL MANTEN DI KABUPATEN 
KLATEN. Program Studi Diploma DIII Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang Potensi Obyek Wisata Umbul 
Manten serta pengembangannya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejarah, potensi yang dimiliki, kendala – kendala yang dihadapi serta 
upaya pengembangan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap kemajuan 
potensi Umbul Manten sebagai Obyek Wisata yang unik dan menarik untuk 
dikunjungi. 
Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh 
gambaran berbagai informasi yang berhubungan dengan Obyek Wisata Umbul 
Manten. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu : observasi, 
wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Obyek Wisata Umbul Manten 
memiliki potensi yang menarik di Kabupaten Klaten untuk dikembangkan. 
Adapun potensi yang dimiliki oleh kawasan Umbul Manten adalah berupa wisata 
air yang digunakan untuk relaksasi badan, maupun untuk foto di dalam air. Sarana 
dan prasarana baik fisik maupun non fisik perlu dikembangkan, dalam perbaikan 
dan perhatian yang lebih. Selain itu upaya pengembangan dan faktor penghambat 
yang ada perlu perhatian dan tindakan dari pihak pengelola dan masyarakat 
setempat mengingat hal ini penting dalam memberikan pelayanan dan 
kenyamanan bagi para wisatawan. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Obyek Wisata Umbul Manten 
memiliki potensi sebagai wisata alam unggulan di Kabupaten Klaten yang dapat 
menarik para wisatawan untuk berkunjung. Namun hal ini masih kurang 
dukungan dari pihak pengelola dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan 
mengembangkan Obyek Wisata Umbul Manten. 
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Tertiary industry  :  Merupakan industri tersier yang berkaitan dengan   
bidang pariwisata 
Back stage   :  Pakar pariwisata yang bergerak di belakang layar 
Underwater   :  Cara foto masa kini yang berada di dalam air 
Photography   :  Melukis dengan menggunakan media cahaya 
Pre Wedding   :  Acara foto sebelum acara pernikahan berlangsung 
Paving   :  Pengaspalan jalan di lokasi Obyek Wisata 
Ancillary   :  Komponen terpenting dari tourism system sebagai 
motivasi utama untuk perjalanan wisatawan 
Event   :  Peristiwa atau kejadian yang terjadi 
Selfie   : Cara foto eksis jaman sekarang dengan kamera 
depan telepon genggam 
Hunting   :  Berburu foto di obyek wisata 
Survey   : Cara penelitian dengan melihat atau meninjau 
obyek tersebut 
Tourist Information Center :  Merupakan pusat informasi wisata 
Hammock   :  Tempat tidur kain seperti ayunan yang di gantung 
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Outbound   : Merupakan kegiatan di luar ruangan bertujuan 
untuk menyegarkan pikiran dan jiwa 
Stakeholder   :  Pemangku kepentingan dalam dunia pariwisata 
Camping   :  Kegiatan berkemah di lokasi yang akan di tuju 
Service   :  Jasa atau layanan terpusat di bidang pariwisata 
Owner   :  Pemilik suatu layanan dalam bidang pariwisata 
Sense of belonging   :  Rasa untuk memiliki atau menikmati suatu obyek 
wisata 
Moment   :  Catatan disaat telah melakukan kegiatan berwisata 
Padusan   : Acara mandi bersama di umbul mata air saat 
menjelang datang Bulan Ramadhan 
Gathering   : Acara pertemuan yang dilakukan sekumpulan 
orang di obyek wisata 
Tour Guide   : Orang yang bertugas menjadi pemandu wisata 
Tour and Travel   : Jasa perjalanan wisata yang dikelola oleh pihak 
yang berpengalaman di bidang pariwisata 




Smartphone  : Telepon genggam yang mempunyai kemampuan 
tingkat tinggi, terkadang dengan fungsi yang 
menyerupai computer 
Booming  : Suatu kondisi dimana terjadinya sensasional, trend, 
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